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Метою роботи є визначення границі міцності за умов статичного розтягу сталі 
ВСт3пс зі стиковим двобічним зварним швом, отриманим напівавтоматичним дуговим 
електрозварюванням в захисному середовищі СО2. Така сталь використовується для 
виготовлення зварних несучих конструкцій і міцність зварного шва, зазвичай, визначає 
тримкість конструкції в цілому.  
Для досягнення поставленої мети виконано натурний експеримент серії з 10 штук 
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Рис. 1– Зразок для натурних експериментальних досліджень: 
а – креслення; б – схема вирізки з вальцьованого кутника;  
в – фото всього зразка; г – фото ділянки зварювання 
 
Натурні експериментальні дослідження виконано за кімнатної температури на 
сервогідравлічній випробувальній машині СТМ-100 з сертифікованими метрологічними 
показниками за стандартизованою методикою випробувань. За результатами 
випробувань побудовано діаграми розтягу і визначено границі міцності для кожного з 
десяти досліджуваних зразків. Виконано статистичну обробку отриманих результатів і 
визначено вибіркове середнє значення границі міцності в = 280 МПа. 
Отримані результати доцільно застосовувати при проектуванні зварних несучих 
конструкцій, зокрема ферм, рам, кронштейнів, штоків, тяг, які будуть сприймати осьові 
розтягуючи напруження, з метою забезпечення їх міцності при статичних навантаженнях 
впродовж експлуатації.  
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